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Bedrijfsopleidingen in internationaal perspectief 
Nederland in de middenmoot of achterblijvend? 
Door de steeds snellere technologische ontwikkelingen en verscherpte concurrentie komen de oplei-
dingsinspanningen van bedrijven meer in de belangstelling te staan. Gegeven het open karakter 
van onze economie lijkt het nuttig de inspanningen van de Nederlandse bedrijven op het gebied 
van scholing te vergelijken met die van de buitenlandse bedrijven. Aan de hand van een uniforme 
definitie zal de omvang van bedrijfsopleidingen in Nederland vergeleken worden met die in Groot-
Brittannie, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Naast een vergelijking op macro-niveau 
zal bekeken worden of zich tussen bedrijfsklassen dezelfde verschillen voordoen. Geconstateerd 
wordt dat opleidingsinspanningen niet alleen afhankelijk zijn van exogene factoren als technolo-
gische ontwikkeling, maar ook beleidmatig beinvloed kunnen worden door overheid en sociale part-
ners. Een vergelijking tussen de verschillende beleidslijnen (en hun effectiviteit) in de genoemde 
landen zal in het Iaatste deel van (lit artikel aan de orde komen. 
Inleiding 
De noodzaak tot permanente scholing van wer-
kenden wordt momenteel vrij algemeen onder-
kend. Met name de technologische ontwikkelin-
gen en de voortgaande internationalisering van 
het bedrijfsleven nopen tot een forse scholings-
inspanning om het menselijk kapitaal in de 
organisatie aan steeds snellere veranderingen 
aan te passen. De voortgaande ontgroening 
impliceert tevens dat bij de verwerving van 
kennis de nadruk meer op het zittende perso-
neel zal komen te liggen. 'Dit leidt tot de 
zienswijze ... (dat) opleidingsbeleid onderdeel 
moet uitmaken van de strategische beleidsplan-
ning van een onderneming', concludeert de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
in een vorig jaar aan de Kamer verzonden brief 
'Scholing van Werkenden' (TK, 21983, nr. 1, 
1991; p. 18). 
Gezien het feit dat de Nederlandse economie 
tot de meest 'open' ter wereld behoort is het in 
dit kader van belang de Nederlandse scholings-
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inspanning voor werkenden in internationaal 
perspectief te plaatsen: zit Nederland in de 
middenmoot of blijft zij achter. De opvattingen 
hierover lopen uiteen. Gemeten als percentage 
van de loonsom wordt Nederland zowel als 
'middenmoter' (brief SZW) en als 'geen koplo-
per' (EZ, Investeren in leren, 1991) gekwalifi-
ceerd. 
Onderzoek naar de omvang van deze vorm van 
scholing was tot voorkort schaars.1 De aandacht 
richtte zich meer op het regulier onderwijs, later 
ook op arbeidsvoorziening. Recentelijk is in ver-
schillende landen onderzoek naar omvang en 
structuur van bedrijfsopleidingen verricht. Dit 
artikel beoogt voor een aantal landen de om-
vang van bedrijfsopleidingen in beeld te bren-
gen. Nieuw is daarbij de poging om tot enigszins 
vergelijkbare cijfers te komen. Vervolgens zal 
bezien worden of er zich in deze landen eenzelf-
de patroon aftekent naar opleidingsintensiteit op 
bedrijfsklasseniveau, en wordt aandacht ge-
vraagd voor een verklaringsschema voor de op-
tredende verschillen in opleidingsintensiteit tus-
sen bedrijfsklassen. Daarbij zal de aandacht uit-
gaan naar variabelen die beleidsmatig wat meer 
be'invloedbaar zijn. In het verlengde hiervan zal 
tot slot ingegaan worden op de invulling die in 
enige landen aan dit beleid is gegeven. 
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Gekozen is voor drie EG-landen: Groot-Brittan-
nie (bezig met een sterke territoriale decentra-
lisatie op het gebied van opleidingen), Duitsland 
(vanwege het duale stelsel) en Frankrijk (waar 
bedrijven wettelijk verphcht zijn een deel van de 
loonsom aan opleidingen te besteden). Verder 
is de Verenigde Staten toegevoegd. Hoewel het 
leerlingwezen eveneens aan de orde zal komen 
zal de nadruk liggen op het post-initiele onder-
wijs voor werkenden. 
Bedrijfsopleidingen in beeld 
In deze paragraaf zal per land beknopt een 
aantal kerncijfers in beeld worden gebracht, met 
name aangaande omvang en structuur van de 
uitgaven. In de volgende paragraaf worden deze 
cijfers nader vergeleken. 
Nederland 
Het leerlingwezen kende een verdubbeling van 
de instroom, van 25 duizend in 1982 tot 52 
duizend in 1990. Voorzover het beperkt aanwe-
zige vergelijkend onderzoek conclusies toelaat, 
neemt Nederland hiermee internationaal een 
middenpositie in (CEDEFOP, 1985; OESO, 
1990). De kosten van een praktijkleerplaats van 
een leerling worden door het VNO geschat op 
14 duizend gulden per jaar (VNO, 1991). 
Uit een omvangrijke CBS-enquete (CBS, 1988) 
blijkt dat in Nederland in 1986 2,3 miljard 
gulden (inclusief kosten van gederfde arbeids-
tijd), dat wil zeggen circa 1,5% van de loonsom, 
aan bedrijfsopleidingen werd besteed. Buiten 
beschouwing bleven bedrijven met minder dan 
5 werknemers, het leerlingwezen, on-the-job 
training en de overheid. Een kwart van alle 
werknemers nam aan een bedrijfsopleiding deel. 
Dit percentage bedraagt 10% bij de kleine 
bedrijven (< 100 werknemers) en 46% bij be-
drijven met 500 of meer werknemers. Van de 
opleidingen wordt 58% intern verzorgd. 
Groot-Brittannie 
Het leerlingwezen, van oudsher niet sterk ont-
wikkeld, vindt tegenwoordig bijna geheel in het 
kader van de Youth Training (YT, voorheen 
YTS) plaats. Qua structuur lijkt het op het 
Jeugdwerkgarantieplanjjongewerklozenkrijgen 
een (gesubsidieerde) leer/werkplaats aangebo-
den in de particuliere sector. De instroom be-
droeg in 1989/1990 283 duizend personen, het 
bestand bedroeg 369 duizend. De leerling krijgt 
een wettelijk minimum aan on- en off-the-job 
training, ongeveer een kwart van de contracttijd. 
Over het niveau van de training bestaan de 
nodige twijfels (Marsden & Ryan, 1990; OE-
SO/Drake, 1991). De kosten van het YTS be-
droegen in 1988/1989 1 miljard pond. 
In 1987 is een uitgebreid onderzoek2 gehouden 
naar omvang, structuur en achtergronden van 
bedrijfsopleidingen, metals belangrijkste conclu-
sies:3 
- De totale deelname bedroeg 48%. Wordt 
alleen off-the-job training meegenomen en 
beperken we ons tot de private sector dan 
resteert 31%. Dit is inclusief leerlingwezen. Er 
doen zich qua opleidingsintensiteit dezelfde 
patronen voor als in Nederland werden gevon-
den: een positief verband met opleidingsniveau, 
en met ondernemingsgrootte. 
- Er werd £ 14,4 miljard uitgegeven aan oplei-
dingen; waarvan £ 5,2 miljard in de publieke 
sector (die hiermee een bovengemiddeld aan-
deel leverde). De uitgaven aan off-the-job 
bedroegen £ 5,8 mid. 
- De helft van de opleidingen werd extern 
gekocht ('use of external providers'). 
(West-)Duitsland 
Ruim tweederde van de 16-19 jarigen door-
loopt (een gedeelte van) het duale traject. In 
het duale traject worden werken en leren ge-
combineerd. Het systeem lijkt veel op ons leer-
lingwezen. Veel bedrijfsscholing bouwt bier op 
voort (Aufstiegfortbildung). Het Duitse duale 
stelsel kenmerkt zich door een grote decentrale 
invulling, met een hoofdrol voor de sociale part-
ners. De kosten worden geschat op 40 miljard 
DM (1989, waarvan 20% publieke uitgaven 
zijn).4 
In opdracht van een aantal Duitse werkge-
versorganisaties is in 1987 een onderzoek ver-
richt naar 'betrieblicher Weiterbildung' (IDW, 
1990). Belangrijkste conclusies: 
- De totale deelname bedraagt 81%, wordt 
alleen off-the-job meegenomen (Lehrveranstal-
tungen) dan resteert 32%. De totale kosten zijn 
26,6 mid. DM, alleen off-the-job 14,6 mid. De 
indirecte kosten (loonderving) maken 60% van 
de totale kosten uit. 
- 80% verwachtte een stijging in de toekomst; 
tijdgebrek was het belangrijkste obstakel. 
- Intern (incl. in-company: 'mit externen 
Dozenten') opleiden overheerst: 86% van de 
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deelnemers aan cursussen/leergangen doet dit 
intern. Wei zijn er aanwijzigingen dat externe 
opleidingen langer duren, zodat in opleidings-
uren het verschil minder is. Voor de toekomst 
wordt een blijvende trend richting interne op-
leidingen verwacht. 
Frankrijk 
Sinds 1971 geldt voor bedrijven met 10 of meer 
werknemers de verplichting om een bepaald 
percentage van de loonsom (eerst 0,8%, nu 
1,2%, wordt vanaf 1993 1,5%) te besteden aan 
formation professionnelle continue. Daarvan is 
0,1% te bestemmen voor educatief verlof, 0,3% 
voor leerwerkplaatsen voor werkloze jongeren, 
en 0,8% voor overige scholing. Sinds 1988 zijn 
bedragen boven het wettelijk minimum voor 
25% aftrekbaar van de belastingen (tot een 
maximum van 1 mln. FF). Naast interne en 
externe besteding (elk 40%) kunnen bedrijven 
zich ook aansluiten bij regionale of sectorale 
scholingsfondsen, fonds d'assurance formation 
(FAF). Deze zijn paritair bestuurd en dekken 
ruim 7% van de uitgaven aan scholing. Het aan-
deel interne opleidingen is in de loop der tijd 
licht gedaald (CEREQ/Berton & Podevin, 
1991). 
Het leerlingwezen (l'apprentissage) beperktzich 
tot enkele bedrijfstakken. Het zijn vooral de 
kleinere bedrijven die participeren. De status is 
laag, mede in de hand gewerkt door de lage in-
stroommogelijkheid (men kan het verplichte 4-
jarige lager middelbaar onderwijs een jaar 
eerder verlaten voor deelname aan het voorbe-
reidend leerlingwezen). De instroom voor het 
CAP, te vergelijken met het primaire leerlingwe-
zen, bedraagt jaarlijks ruim 100 duizend (15% 
van het aantal schoolverlaters). De opleiding is 
duaal, met 2 a 3 dagen onderwijs aan een 
streekschool. Naast de heffing van 1,2% van de 
loonsom is er taxe d'apprentissage. Een deel van 
het salaris van leerlingen wordt op deze heffing 
in mindering gebracht (een deel dat ook be-
lasting- en premievrij is). 
In 1987 werd 2,54% van de loonsom (28,6 mid. 
FF) besteedt aan opleidingen. Dit betreffen de 
officieel gedeclareerde uitgaven; geschat wordt 
dat de werkelijke uitgaven 20% hoger liggen. 
In 1972 lag dit percentage nog op 1,35%? De 
(nationale) overheid besteedde in 1987 16 mid. 
FF aan opleidingen voor haar ambtenaren (6% 
van de loonsom). 
Bij de kleinste bedrijven liggen de bestedingen 
amper boven het wettelijk minimum (1,30% en 
1,36% voor bedrijven met 10-19 respectievelijk 
20-49 werknemers, tegen ruim 4% bij bedrijven 
met tenminste 2000 werknemers). 
Verenigde Staten 
Sinds het verschijnen in 1983 van het rapport 'A 
Nation at Risk' van het Department of Educa-
tion is de bezorgdheid over het onderwijs in de 
Verenigde Staten alleen maar toegenomen. On-
danks het feit dat 85% van de leerlingen het 
high school diploma behaalt, staat het onderwijs-
bestel ter discussie om de lage kwaliteit die het 
aflevert.7 
Het leerlingwezen beperkt zich voornamelijk tot 
de bouw, en telt ruim 300 duizend deelnemers 
bij van overheidswege erkende programma's. 
Naast het stellen van minimum-eisen verleent de 
overheid alleen beperkte ondersteuning. Subsi-
dies behoren tot de laagste in de OESO-landen 
(OESO, 1990). De rol van branche-organisaties 
en bonden bij het opleiden is beperkt. Het 
leerlingwezen staat hoog in aanzien, de instroom 
bestaat veelal uit de betere werknemers met 
enige ervaring. De kosten van het leerlingwezen 
worden geschat op 8 a 10 miljard dollar per jaar 
(Jones, cit. in OTA, 1990). 
Onderzoek naar bedrijfsopleidingen is ook in de 
Verenigde Staten schaars. In de literatuur ko-
men schattingen inzake de omvang van bedrijfs-
opleidingen voor van $ 30 mid.9 Vergelijkbare 
deelname-cijfers zijn niet bekend. Uitgaven 
betreffen alleen directe kosten; de totale kosten 
worden door ons geschat op circa $ 50 mid.11 
Een internationale vergelijking 
Zoals uit bovenstaande blijkt wordt een vergelij-
king tussen landen bemoeilijkt door verschillen-
de definities van bedrijfsopleidingen. Deze ver-
schillen hebben onder meer betrekking op het 
al dan niet in beschouwing nemen van bijvoor-
beeld: on-the-job training, de publieke sector, 
en de indirecte kosten. Er worden appels met 
peren vergeleken als cijfers uit nationale enque-
tes in een tabel worden gezet. In het navolgende 
wordt gewerkt met een uniforme (CBS-)defini-
tie. Kernelementen hiervan zijn: alleen private 
sector,12 geen leerlingwezen en on-the-job trai-
ning, en inclusief indirecte kosten. Tevens is een 
variant inclusief leerlingwezen gemaakt. 
Voor Groot-Brittannie resteert dan na aftrek 
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* Cursisten als % van werknemersbestand. Er is aangesloten bij het werknemersbestand die ten grondslag ligt aan de ver-
schillende nationale enqueues. Om vergelijking met de laatste twee kolommen mogelijk te maken, die alleen de private 
sector betreffen, is het leerlingwezen in de publieke sector (met name gezondheidszorg) in kolom drie en vier buiten 
beschouwing gelaten. Een cursist die twee of meerdere cursussen heeft gevolgd, telt even zovele malen mee. 
** Uitgaven als % van de bruto-loonsom van de private sector. Voor Groot-Brittannie en Duitsland is de loonsom gecorri-
geerd voor landbouw en visserij. 
Voor het leerlingwezen is uitgegaan van de bruto-kosten minus overheidssubsidie. Indien men wil corrigeren voor de pro-
duktiviteit van de leerling dient het verschil tussen de derde en vierde kolom (dus de bruto-kosten van het LW) naar rato 
van de produktiviteit verminderd te worden en van het getal in de vierde kolom afgetrokken te worden. 
Brorr. Eigen berekeningen. 
van overheid (excl. nutsbedrijven f 4,9), on-the-
job deel (54%) £ 4.4 miljard. De kosten van het 
leerlingwezen zijn gesteld op £ 1,6 miljard 
(Training in Britain, deel 1 en 3). Voor Duits-
land is DM 14,6 mid. berekend. Voor Frankrijk 
is gecorrigeerd voor werkloosheidsprogramma's 
(18% van de 28,6 mid. FF), die meer tot de ar-
beidsvoorziening worden gerekend. Het bedrag 
is opgehoogd met 20% niet-gedeclareerde kos-
ten. Voor de VS moet van de door ons geschat-
te $ 50 mid. nog de gezondheidszorg en onder-
wijs worden afgetrokken. 
Door het weglaten van uitgaven aan opleidingen 
in de kleinste bedrijven in Frankrijk, Groot-
Brittannie en Nederland zijn de uitkomsten hier 
licht negatief beiinvloed. Verder zijn voor Groot-
Brittannie en Frankrijk de deelname-cijfers met 
1,33 opgehoogd; zo wordt gecorrigeerd voor het 
feit dat in deze landen cursisten worden geteld, 
terwijl in Nederland en Duitsland een cursist 
die meerdere cursussen heeft gevolgd even zo-
vele malen meetelt. 
Er is door ons gekozen voor een internationaal 
door de OESO en VN toegepaste uniforme 
loonsomdefinitie. 
Wat opvalt zijn de relatief geringe verschillen 
tussen de landen. De onderzochte landen zitten 
rond de 1,5% van de loonsom (het verschil voor 
Nederland met de CBS-bevinding van 1,5% ligt 
aan de ruimere loonkostendefinitie1 ). De deel-
name loopt iets meer uiteen. De deelname ge-
meten in uren opleiding per werknemer ligt in 
de Europese landen ook dicht bij elkaar; voor 
Nederland is deze 1,75 dag (CBS), voor Duits-
land 12 uur (IDW, p. 102, vgl. ook BIBB, cit. in 
CEDEFOP, 1991), voor Frankrijk 14 uur (zie 
noot 6) en voor Groot-Brittannie 2 dagen (Trai-
ning in Britain, deel 3, p. 18,21). Deelnamekan-
sen liggen in alle landen hoger voor jongeren en 
hoger opgeleiden. 
Op basis van deze data kan Nederland inder-
daad tot de achterbhjvers worden gerekend, al 
zijn de verschillen niet groot. Bovendien loopt 
Nederland in de enquetes een jaar 'achter', het-
geen bij een stijgende trend in het nadeel werkt. 
In een onder supervisie van Eurostat gehouden 
enquete in alle EG-landen (basisjaar 1988) komt 
Nederland overigens wel als een der laagsten uit 
de bus. In deze enquete is uitgegaan van een 
andere dan de hier besproken CBS-definitie.16 
Men mag niet op basis van deze uitkomsten al-
leen een oordeel vellen over de score van een 
land. Mogelijk is dat een volgroeid systeem van 
reg^Uerberoepsonderwijseenvoudigwegminder 
tot bijscholing gedurende het werkzame leven 
noopt. De discussie de positionering van Neder-
land op voorafgaande onderwijstraject valt bui-
ten het bestek van dit artikel. 
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Figuur 1 Verklaringsschema opleidingsintensiteit bedrijfsklassen 
Te verklaren variabele Verklarende variabelen 
Verschillen in opleidingsintensiteit 
tussen bedrijfsklassen 
1 Bedrijfstakstructuur 
- aantal, omvang bedrijven 
- homogeniteit produkt, produktieproces 
2 Omgevingsfactoren 




3 Organisatie- en financieringsstiuctuur 
- opleidingen: intern, extern, samenwerking 
- wie betaalt 
4 Arbeidsverhoudingen 
- rol sociale partners 
Zeer onlangs zijn enige nieuwe CBS gegevens 
beschikbaar gekomen. Daaruit blijkt dat de 
deelname aan bedrijfsopleidingen is gestegen 
van 25% in 1986 naar 34% in 1990. Er van 
uitgaande dat in de andere genoemde landen de 
deelname eveneens is toegenomen, is het nog 
maar de vraag in hoeverre Nederland hiermee 
de achterstand heeft ingelopen. 
Bedrijfsklasse-niveau 
In tweede instantie valt te bezien of zich in deze 
landen eenzelfde patroon aftekent naar oplei-
dingsintensiteit op sectorniveau. Achtergrond 
hiervan is nader te bekijken of achter de getal-
len ook beleidsverschillen zitten. Dit zal vooral 
gebeuren in de volgende paragraaf; de bedrijfs-
klasse-analyse in deze paragraaf kan hier een 
eerste aanwijzing in geven. 
Bekend is dat de opleidingsintensiteit per 
branche sterk verschilt. Doet zich nu per land 
eenzelfde patroon voor in koplopers en achter-
blijvers, dan zou dit erop kunnen duiden dat 
een eigen bedrijfstakbeleid, bijvoorbeeld via 
Cao-afspraken, weinig zoden aan de dijk zet. 
Het lukt branches amper zich in verhouding tot 
hun collega-branches te verbeteren (tenzij een 
branche zich in alle landen tegelijk verbeterd). 
Diversiteit daarentegen duidt op manoeuvreer-
ruimte. 
In een eerdere publikatie (Aalders & Van den 
Bosch, 1991) zijn door ons vier groepen van 
factoren onderscheiden die de verschillen tussen 
bedrijfstakken zouden kunnen verklaren (zie 
figuur 1). 
Wat de bedrijfstakstructuur betreft spelen twee 
factoren een grote rol. In kleine bedrijven wordt 
minder opgeleid in dan grote (wij laten hier in 
het midden of dit komt door grotere organisato-
rische en/of financiele knelpunten, of door een 
mindere opleidingsnoodzaak). Verder blijkt dat 
in een branche met een homogeen produktie-
proces een bedrijfstakbeleid makkelijker tot 
stand komt (COB/SER, 1987). 
Steeds snellere technologische ontwikkeling 
wordt vaak genoemd als reden om de scholings-
intensiteit op te schroeven. Hetzelfde geldt voor 
afzetmarkteisen: cursussen klantvriendelijkheid, 
kwahteitsmanagement, talen, kennis van logistie-
ke systemen. Naast technologische ontwikkeling 
ziet Ritzen de ontgroening als tweede hoofdre-
den om meer aan bijscholing van het zittend 
personeel te doen (1984, 1988). De verwerving 
van nieuwe kennis in de organisatie langs de 
weg van nieuw personeel, veelal pas gediplo-
meerden, wordt moeilijker. Behalve via het re-
guhere onderwijsbestel en enkele subsidiere-
gelingen heeft overheidsbeleid op een aantal 
andere terreinen gevolgen voor de omvang van 
opleiden. Hierbij valt vooral te denken aan 
milieu en arbeidsomstandigheden, twee gebie-
den waar wettelijk veel op stapel staat. Regelin-
gen alhier kunnen ertoe leiden dat processen 
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Tabel 2 Afwijking opleidingsintensiteit bedrijfsklassen ten opzichte van landelijk gemiddelde* 



















































* Daar de sectorindeling niet in alle landen gelijk is, moesten soms sectoren worden samengevoegd, weging naar 
(Nederlandse) werkgelegenheidsaandelen. 
a) Off-the-job deelname in de private sector (100 = 31%), inclusief leerlingwezen 
b) Uitgaven als percentage van de loonsom (100 = 2,54%), 
c) Gemiddelde uitgaven aan training per werknemer (100 = $ 283), inclusief leerlingwezen. 
Brotr. Bigen berekeningen. 
binnen de organisatie aangepast en mensen bij-
geschoold moeten worden. 
De eerste en tweede groep van verklarende fac-
toren kunnen als min of meer als exogeen wor-
den beschouwd. Hoewel organisaties zelf aan 
bijvoorbeeld R&D kunnen doen, zal de stand 
van zaken voor de meeste bedrijven grotendeels 
of geheel exogeen zijn. Hetzelfde geldt voor de 
andere omgevingsfactoren, alsmede de bedrijfs-
takstructuur. 
De derde en vierde groep van verklarende fac-
toren berust daarentegen op beleidsmatige keu-
zen inzake onder meer 'make, buy or coopera-
te'-vraagstukken met betrekking tot bedrijfsop-
leidingen. Hierbij valt met name te denken aan 
onderwijsfaciliteiten door de branche aangebo-
den, en egalisatie van opleidingskosten. Naar het 
zich laat aanzien spelen de arbeidsverhoudingen 
daarbij een belangrijke rol, daar afspraken op 
bedrijfsklasseniveau veelal in Cao-kader plaats-
vinden. 
Kwantificeringvanbovenstaandefactorenschept 
de mogehjkheid om via regressie-analyse te 
onderzoeken in hoeverre deze factoren verschil-
len tussen branches kunnen verklaren. Uit een 
regressie op Franse data blijkt dat het aandeel 
van kleine bedrijven ( < 50 werknemers) in een 
branche ongeveer een kwart tot eenderde van 
het verschil in opleidingsintensiteit tussen 
branches verklaart, terwijl uit Nederlands 
onderzoek blijkt dat technologie (proxy: auto-
matiseringspersoneel en investeringsquote) en 
aandeel MKB ruim de helft verklaren.18 De 
ruimte om middels organisatie- en financie-
ringsarrangementen in een branche de oplei-
dingsintensiteit te bemvloeden lijkt hiermee 
aanwezig. 
Naast regressie-analyse kunnen we bekijken of 
branches in de verschillende landen eenzelfde 
positie innemen. Men mag verwachten dat per 
bedrijfsklasse men in de landen vaak te maken 
heeft met gelijke technologieen en gelijke sprei-
ding van bedrijfsgrootte. Dit geldt te meer bij 
bedrijfsklassen waarin sprake is van internatio-
nale concurrentie. Zoals in het begin van de pa-
ragraaf is opgemerkt, zou een verschillend pa-
troon per land erop kunnen wijzen dat branches 
hun relatieve positie middels een eigen branche-
beleid kunnen beinvloeden. 
Tabel 2 geeft geen eenduidig beeld. Zo blijkt 
dat sommige bedrijfsklassen in alle onderzochte 
landen lager (bijvoorbeeld bouw) of juist hoger 
(bijvoorbeeld bank & verzekering) scoren dan 
het landelijk gemiddelde. En dat voor andere 
bedrijfsklassen het beeld divers is (bijvoorbeeld 
detailhandel, electrotechniek). Dit diffuse beeld 
wordt bevestigd indien de Eurostat-cijfers als 
grondslag worden genomen. 
Toch zien we dat bedrijfsklassen niet in elk land 
eenzelfde positie innemen. Ook dit impliceert 
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dat bedrijfsklassen via een beleid gericht op het 
stimuleren van opleidingen in hun branche de 
opleidingsintensiteitpositiefkunnenbeinvloeden 
(vgl. de hoge score van de electrotechniek in 
Nederland, een bedrijfsklasse die al vroeg een 
uitgebreid sectoraal opleidingsbeleid kende). 
Verschillende beleidslijnen 
In de vorige paragraaf is aannemelijk gemaakt 
dat bedrijfsopleidingen voor beleidsmakers op 
macro- en meso-niveau geen exogeen gegeven 
hoeven te zijn. In Nederland concentreert de 
discussie zich rond de vraag wat de rol van de 
overheid bij scholing van werkenden is en in 
hoeverre een individueel wettelijk recht op 
betaald educatief verlof dient te komen (vgl. 
Boot, 1988; Leijnse, 1989). Het lijkt in dit 
verband nuttig te kijken naar de ervaringen in 
genoemde landen. Vooral de posities van over-
heid en sociale partners verdienen aandacht. 
In 1964 werden in Groot-Brittannie per bedrijfs-
tak Industrial Training Boards opgezet, die de 
scholing in de branche moesten stimuleren. 
ITB's werden gefinancierd uit een heffing op de 
loonsom. Om een aantal redenen is deze aanpak 
niet goed van de grond gekomen. De ITB's zou-
den te bureaucratisch zijn, de scholing werd niet 
gezien als een investering maar als een manier 
om z'n geld terug te krijgen, vakbonden (de 
Boards hadden een tripartite bestuur) zouden 
het systeem hebben gebruikt om vaardigheden 
van de traditionele beroepen te beschermen, en 
de overheid zou te weinig (financiele) onder-
steuning hebben geboden (Stem, 1973; EZ/ATB, 
1989; Campbell & Warner, 1990). Het ITB kon 
sterk zijn stempel drukken op de voorwaarden 
waaraan de heffing besteed moest worden 
(CEDEFOP/Drake, 1981). De ITB's hadden 
voor kleinere bedrijven speciale programma's 
waarin gezamenlijk werd opgeleid. Alhoewel 
deze programma's succesvol waren, betrof het 
vooral middelgrote bedrijven; de kleinste bedrij-
ven werden niet bereikt. De grootste kritiek 
kwam dan ook uit deze hoek (Vickerstaff, 1985). 
Eind jaren zeventig zijn de meeste ITB's afge-
schaft. 
Een centrale aanpak werd ingezet met de op-
richting van de Manpower Services Commission 
(MSC) in 1974. Haar taken lagen bij het ernsti-
ger worden van de economische crisis vooral op 
het terrein van de arbeidsvoorziening en minder 
bij scholing van werkenden. De conservatieve 
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regering maakte in 1988 een einde aan dit onaf-
hankelijke en tripartite bestuurde orgaan en 
decentraliseerde haar taken aan regionale Trai-
ning and Enterprise Councils, met een bestuur 
in meerderheid bemand door werkgevers. De 
primaire verantwoordelijkheid wordt op be-
drijfsniveau gelegd, met daarbij een beperkte rol 
voor het Cao-overleg. Dit geheel in de Britse 
traditie, waar het opleidingsbeleid als onder-
werp van overleg tussen sociale partners nooit 
een grote prioriteitstelling heeft gekregen 
(CEDEFOP, 1990). 
Naast deze regionale lijn kent men ook branche-
organisaties, Industrial Training Organisations. 
Mede door het ontbreken van structurele finan-
ciering vanuit de overheid of branche opereren 
de ITO's met wisselend succes. Pleidooien voor 
hernieuwde sectorale afspraken, al dan niet via 
Cao's, worden steeds vaker gehoord (Stevens & 
Walsh, 1991; Campbell, 1991). 
In Duitsland is men van werkgeverszijde over 
het geheel genomen tevreden over het huidige 
systeem. Tegenover het feit dat ze het grootste 
deel van de kosten voor hun rekening nemen 
staat de redehjke grote invloed op de beroeps-
profielen en de vrijheid in het beslissen over het 
aantal plaatsen.19 Juist deze vrijblijvendheid is 
de vakbeweging een doom in het oog. Zij ziet 
graag een betere spreiding van de opleidingsin-
tensiteit, in de tijd (minder conjunctuurgevoelig) 
en gelijkmatiger verdeeld over verschillende 
werknemerscategorieen en bedrijven. Hiertoe 
propageert zij het middel van fondsvorming, ge-
financierd uit heffingen op de loonsom. Via 
gerichte uitkeringen kan het aanbod daar ge-
creeerd worden die vanuit het oogpunt van 
lange termijn vraag en aanbod wenselijk is. 
Dit verschil van opvatting ziet men ook terug op 
het politieke vlak. Uit het eindrapport van de 
Enquete-Kommission 'Zukiinftige Bildungspoli-
tik - Bildung 2000' van de Bondsdag,20 bhjkt dat 
'politiek rechts' het huidige systeem wil handha-
ven zoals het nu is, en 'politiek links' pleit voor 
het volledig invoeren van de tweede schooldag 
en grotere financiele ondersteuning van over-
heidswege voor de bedrijfsoverkoepelende 
leerwerkplaatsen voor de kleine bedrijven. Men 
pleit niet voor een wettelijke collectivisering van 
de kosten. De federale overheid beperkt zich 
vooral tot het scheppen van het wettelijk kader 
en het subsidieren van de leerwerkplaatsen. 
Onderwijs is echter voornamelijk een Lands-
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zaak. Een zestal Lander kennen een wet betaald 
educatief verlof (per werknemers maximaal vijf 
dagen; vaak beperkt tot jongeren). Jaarlijks 
maakt 2% van de werknemers gebruik van dit 
recht. De idee van fondsvorming voor opleidin-
gen krijgt de laatste tijd wel via de Cao's enige 
invulling, zij het dat de ruim 200 collectieve 
afspraken (bedrijfs- en bedrijfstak) qua inhoud 
veelal niet uitgaan boven het wettelijk minimum 
betaald educatief verlof (CEDEFOP, 1991). 
In Frankrijk heeft de wet van 1971 tot een 
stijging van de uitgaven aan opleidingen geleid. 
Echter, zoals reeds geconstateerd, zitten veel 
kleine bedrijven (driekwart van de bedrijven met 
minder dan 50 werknemers) op het wetteUjk 
rninimum (Gehin & Verdier, 1988; Cooper, 
1989). Dit kan er op wijzen dat deze bedrijven 
de verplichting als een gewone belasting erva-
ren. Door Gehin & Verdier worden nog enige 
andere kanttekeningen geplaatst. Aan de beste-
ding van de gelden worden de nodige eisen ge-
steld, die vaak extra bezwaarlijk zijn voor de 
kleinste bedrijven. Zo vallen uitgaven voor 
onderwijzend personeel wel onder de aanwen-
ding van de heffingen, terwijl het salaris voor 
personeel dat zich verder met het beheer en 
dergelijke bezighoudt, hier niet onder valt. Over 
het algemeen zullen kleine bedrijven zelden 
onderwijzend personeel in dienst hebben, maar 
wel overheadkosten maken. Ten tweede zijn er 
aanwijzigingen dat de verschillende fondsen de 
bovengenoemde belemmeringen niet in die mate 
kunnen compenseren, dat het MKB geheel pro-
fiteert van haar eigen verplichte afdrachten: 'Les 
plus petites entreprises sembleraient largement 
financier les plus grandes' (Gehin & Verdier, 
1988, biz. 48). Dit wordt mede in de hand 
gewerkt doordat bedrijven vaak hun gelden vlak 
voor het einde van het jaar in het fonds storten, 
onder het mom van 'alles beter dan het aan de 
staat te betalen'. Tot slot heeft de wet gefaald 
in het wegnemen van de ongelijke deelname aan 
opleidingen naar sekse en opleidinsgniveau. Ook 
de conjunctuurgevoeligheid is niet verdwenen. 
Vele fondsen en commissies zijn paritair be-
stuurd. De belangrijkste invloed van de sociale 
partners loopt echter via de landelijke lijn; 
genoemde wet is tot stand gekomen na een tri-
partite 'nationaal akkoord' (vergelijkbaar met 
het akkoord in de Stichting van de Arbeid). Van 
het betaald educatief verlof (congd individuel) 
wordt jaarlijk door ± 50 duizend mensen ge-
bruik gemaakt. De duur is gemiddeld 3 maan-
den (CEDEFOP, 1987; Centre Inffo, 1989). 
Voor de Verenigde Staten zijn door het OTA 
(1990) enkele voorstellen gedaan om bedrijfsop-
leidingen van overheidswege te stimuleren. 
Gegeven de budgettaire problematiek is gezocht 
naar voorstellen die de federale overheid elk 
niet meer dan $ 100 mln. kosten. Genoemd 
worden: meer technische assistentie (bijvoor-
beeld bij behoeftemeting), startsubsidies voor 
samenwerkingsverbanden die opleidingen stimu-
leren (alhoewel deze in de jaren zeventig niet 
het gewenste structurele effect hadden), een 
beperkte belastingaftrek voor bepaalde oplei-
dingscategorieen, verhogen subsidies voor be-
paalde bestaande arbvo-programma's en het 
leerlingwezen, de aftrekbaarheid voor werkne-
mers van bepaalde opleidingskosten, verbeterde 
informatievoorziening. Op dit moment kennen 
alleen enkele staten een geringe (0,1%) loon-
somheffing ter financiering van scholing, meestal 
voor werklozen. De federale overheid spendeert 
$ 5 miljard aan arbeidsvoorziening, grotendeels 
aan scholing van doelgroepen. 
Deze vogelvlucht leert ons dat de nodige voor-
zichtigheid betracht moet worden bij het aan-
gaan van collectieve regelingen (nationaal of 
bedrijfstakgewijs). Een land waar financieel 
weinig gecollectiviseerd is, Duitsland, scoort 
hoog qua opleidingsdeelname. Collectieve finan-
cieringsregelingen hebben in Frankrijk en 
Groot-Brittannie weliswaar geleid tot een nomi-
nale stijging in uitgaven, het lijkt erop dat de 
mentale omslag vooral bij het kleinbedrijf nog 
niet is opgetreden. Vooral de complexiteit van 
de regelingen en het onvoldoende aanleveren 
van maatwerk voor deze categorie bedrijven 
lijken hier debet aan. 
In Nederland kennen nu 30 branches Sociale 
Fondsen en 25 branches Opleidings- en Ontwik-
kelings (0&0-)fondsen (SZW/DCA, 1992). 
Recentehjk zijn de eerste aanzetten tot beoorde-
ling van de werking van dergelijke fondsen 
gekomen. Uit onderzoek van het ITS blijkt dat 
als gevolg van de scholingsafspraken 'waar-
schijnlijk eerder, systematischer en door meer 
mensen aan scholing deelgenomen wordt' 
(EZ/ITS, 1991, 2). Het effect van afspraken 
wordt elders genuanceerd:'... dat bij individuele 
bedrijven deze afspraken niet altijd worden be-
nut. Dit betekent niet dat een Cao niet wordt 
nagekomen, maar dat van de rechten die daaruit 
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voortvloeien niet altijd gebruik wordt gemaakt. 
Omgekeerd blijkt het ontbreken van scholingsaf-
spraken in Cao's soms stimulerend te werken op 
het ontplooien van scholingsactiviteiten op 
bedrijfsniveau', EZ/CIBB, 1991, 25). Enkele 
Cao's kennen een vorm van betaald eductatief 
verlof. Het gebruik is vooralsnog beperkt (SZW/ 
LTD, 1991). 
Samenvatting en conclusies 
Bij onderzoek naar bedrijfsopleidingen in 
internationaal perspectief vallen een aantal 
zaken op. Ten eerste is dit onderzoek overal 
laat op gang gekomen. Het overgrote deel van 
het onderzoek is van na 1985. Ten tweede is er 
sprake van uiteenlopende initiele onderwijs-
stelsels, ook met betrekking tot het leerlingwe-
zen. En last but not least worden er in het 
schaarse onderzoek nog verschillende omschrij-
vingen van bedrijfsopleidingen gegeven. Corrige-
ren we zo goed mogelijk voor deze definitiever-
schillen, dan lijkt Nederland zich qua oplei-
dingsintensiteit in de onderste helft van de 
internationale divisie te bevinden, maar is (nog) 
niet in degradatiegevaar. Nogmaals zij gezegd 
dat een eindoordeel pas mogelijk is als ook het 
reguliere beroepsonderwijs in beschouwing 
wordt genomen. 
Beleidsmatig zeker zo interessant is de constate-
ring dat verschillen tussen bedrijfsklassen niet 
alleen bepaald worden door 'externe' factoren 
als technologische ontwikkeling en branchestruc-
tuur, maar ook door meer direct te be'invloeden 
factoren als organisatie- en financieringsmodali-
teiten. 
Ervaringen in het buitenland leren dat wettelijke 
collectieve heffmgen de nodige bezwaren met 
zich mee kunnen brengen. Vooral voor de klei-
ne bedrijven zijn de administratieve lasten vaak 
hoog, terwijl aan uitkeringszijde de opbrengsten 
dikwijls niet in verhouding tot de heffingen 
staan. Dit impliceert dat vormen van fondsvor-
ming gericht op het stimuleren van opleiden al-
leen dan tot het beoogde doel zullen leiden 
indien gezorgd wordt voor een goed gestructu-
reerd aanbod en eenvoudige regelgeving, ge-
paard met de nodige voorlichting. 
Ook Nederlandse ervaringen lijken aan te tonen 
dat deze weg, wier bewandeling toch enige jar en 
vergt, de meeste resultaten genereert. Voor 
overheid betekent dit een beleid gericht op het 
mogelijk maken van dergelijke afspraken. Naast 
financiele ondersteuning van het initiele onder-
wijs (waaronder het leerlingwezen) kan de over-
heid helpen bij het opzetten en eventueel in 
stand houden van opleidingsstructuren. Het is 
dan aan de branche om deze structuren daad-
werkelijk tot stand te brengen. Dat de noodzaak 
hier aanwezig is blijkt wel uit de bevindingen 
dat Nederland het tempo erin moet houden om 
in ieder geval vast in de middenmoot te komen. 
Noten 
1 In dit verband kan gewezen worden op: GITP (1975), 
Einerhand e.a. (1984), Mulder e.a. (1988), Boot (1988) 
en het CBS (1988). 
2 Training Agency Training in Britain; 4 deelrapporten, 
HMSO, London, 1989. Uitgesloten waren ondernemin-
gen uit de landbouw, en bedrijven met minder dan tien 
werknemers. De vergelijkbaarheid met de CBS-data 
wordt bemoeilijkt door een ruimere vraagstelling; het 
leerlingwezen, de publieke sector en on-the-job training 
worden inbegrepen. Gelijk aan het CBS werden ook de 
indirecte kosten meegenomen. 
3 Deze conclusies zijn in later onderzoek bevestigd: zie 
Maguire, M.: Employer? views of Work Related Fur-
ther Education; Centre for Labour Market Studies, 
University of Leicester, 1991. Labour Market & Skill 
Trends Employment Department, 1991; onder andere 
gebaseerd op de jaarlijkse Labour Force Survey van het 
Department. Uit deze survey blijkt dat de deelname 
aan off-the-job opleidingen tussen 1984 en 1990 bijna 
verdubbeld is. 
4 Internationale beleidsvergelijking op het gebied van 
onderwijs en scholing: Bondsrepubliek Duitsland, 
EZ/dir. ATB, Den Haag, 1990. Bundesministerium fur 
Bildung und Wissenschaft: Grund- und Struktur Daten 
1990/1991; Bonn, 1990. 
5 Veel bedrijven vinden het teveel moeite om het bedrag 
boven de 1,2% op te geven. Daarnaast mogen niet alle 
opleidingengedeclareerd worden; introductie-cursussen 
zijn bijvoorbeeld uitgesloten (CEREQ/Serfaty, 1991). 
6 Het aantal opleidingsuren per werknemer, gedefinieerd 
als het totaal aantal opleidingsuren gedeeld door het 
totaal aantal werknemers, is trouwens veel minder 
spectaculair gestegen, en wel van 11 uur in 1974, via 10 
uur in 1982, tot 14 uur in 1988 (CEREQ/Berton & Po-
devin, 1991). 
7 Zie voor een goede samenvatting bijvoorbeeld OTA: 
Worker Training- Competing in the new international 
economy, US Government Printing Office, Washington 
D.C., 1990.; alsmede National Council for Occupational 
Education: Productive America. Report 1 and 2, US 
Department of Commerce, Washington D.C., January 
1990. 
8 Zie naast vorige noot ook OESO: Labour Market Poli-
cies for the 1990s; Paris, 1990. Van de ruim 20 duizend 
kamers van koophandel en beroepsorganisaties in de 
VS onderneemt 6% opleidingsactiviteiten (Carnevale, 
op. cit.). Daarnaast bleek uit een enqueue onder trade 
associations dat de meesten het nut van opleidingen 
betwijfelden (Schroeder & Butler, 1987; cit. in Hilton, 
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M.: Shared training: learning from Germany. In: 
Monthly Labor Review, March 1991). De rol van 
bonden beperkt zich tot enkele bedrijven/sectoren. 
9 Carnevale, A.P.: The Learning Enterprise^ in: Training 
and Development Journal, January 1986, p. 18-26. id; 
Gainer, L.J.; Villet, J.: Training in America - The 
organization and strategic role of training, Jossey Bass, 
San Francisco/Oxford, 1990. OTA: op. cit.. De cijfers 
hebben betrekking op verschillende jaren, met name 
1984 en 1987. 
10 In een onderzoek van het Bureau of Labor Statistics 
(Dep. of Labor/M. Carey: How workers get their trai-
ning, 1985) wordt wel gevraagd: 'Since you obtained 
your present job, did you take any training to improve 
your skills?'. Het eerste deel van de vraag maakt het 
echter onmogelijk te beschouwen over welke periode 
de 16% die off-the-job training oi employer-sponsored 
school training hebben ontvangen betrekking heeft. 
11 Een vuistregel is dat directe en indirecte kosten 
ongeveer even groot zijn. Voor de VS zijn de directe 
kosten echter lager ingeschat, daar veel opleidingen in 
vrije tijd plaatshebben, daarmee dus zonder loonkosten 
voor werkgever. 
12 Er zijn aanwijzigingen dat de overheid een in verhou-
ding hogere opleidingsintensiteit heeft. Voor Frankrijk 
en Groot-Brittannie is hier al op gewezen. Voor Neder-
land is ons alleen een schatting bekend uit 1985 (BiZa/ 
ROI, 1985) waarin de opleidingskosten voor de rijks-
overheid geschat worden op 120 miljoen (excl. 30 mln. 
primair leerlingwezen). De belastingdienst neemt hier 
eenderde voor haar rekening. Dit zijn alleen directe 
kosten. Hiermee lijkt de rijksoverheid in Nederland 
zeker niet benedengemiddeld te scoren. 
13 De factor 1,33 is berekend op basis van OSA, 1991 op. 
cit. De volledige berekeningen zijn opvraagbaar de bij 
eerstgenoemde auteur. 
14 'Compensation of employees in the private sector*, die 
zowel in de National Accounts van de VN (tabellen 1.6, 
3.11, 3.21) als van de OESO (tabel 13) te vinden. De 
gezondheidszorg is uit deze loonsom weggelaten. 
15 Omwille van de internationale vergelijkbaarheid zijn de 
loonkosten van uitzendkrachten en enkele kleine 
branches in deze tabel niet uit de loonsomdefinitie 
weggelaten, hoewel deze niet in de CBS-enqufite zijn 
inbegrepen. 
16 Eurostat: ArbeitskostenlLabour Costs - Initial results 
- 3Q Luxemburg, 1991. Er is gevraagd naar 'uitgaven 
voor scholing en opleiding, inclusief kosten van leer-
plaatsen, heffing o.r.-leden en dergelijke', exclusief 
indirecte kosten. Enkele uitkomsten zijn nogal onwaar-
schijnlijk (zo scoort Belgie 10 maal zo laag als Portu-
gal), waardoor betwijfeld mag worden of de vraagstel-
ling in alle landen gelijk is opgevat. 
17 Voor Frankrijk is eveneens een stijging geconstateerd; 
en wel tot 3,20% van de loonsom voor 1990 (CEREQ: 
En Bref, no. 69; octobre 1991). Zie voor Groot-Brittan-
nie noot 2. 
18 Boot, P.A.: Training in the Netherlands - Information 
on labour market issues, SZW, 1989; OESO: Employ-
ment Outlook, 1991, 163. 
19 Waarbij bedacht moet worden dat tot voorkort er 
sprake was van een aanbiedersmarkt, waarbij de vraag 
naar leerwerkplaatsen groter was dan het aanbod. 
Mede door de ontgroening is een verschuiving naar een 
vragersmarkt gaande; in 1989 was er een overschot aan 
plaatsen van 11%. Wel is er een wettelijk (via het 
'Ausbildungsplatzforderungsgesetz') de mogelijkheid 
om in geval van een tekortschietend aanbod van plaat-
sen een heffing aan alle bedrijven met een omzet van 
tenminste 400 duizend DM op te leggen ter creatie van 
opleidingsplaatsen. De wet is tot dusver nog niet 
toegepast. 
20 Het betreft hier een omvangrijke studie, met onder 
andere 18 deelstudies, verricht door een gemengd 
parlementaire-wetenschappelijke commissie, met als 
doel het adviseren over het te voeren onderwijsbeleid, 
met name betrekking hebbende op het duale systeem 
en de Weiterbildung. Het eindrapport verscheen 
oktober 1990. 
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